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er gittikleri yere adalet ve eşitlik götüren Müdüman-Türkler, idaresi altında bulunan yerierde herkesin 
•^ll^ijili hakkını korurken, sosyal müesseselerini de hemen orada kurmağa başlamışlardır. Dünyaya sanat der-
si verircesine meydana getirdikleri bu eserler, Islâm-Türk kültür ve medeniyetinin silinmez mührünün 
izlerini taşımakladır. Bu sebeble Selçuklu ve Osmanlı Türkleri Yüce Allah'ın (c.c.) kendisine lâyık gördüğü Ana­
vatanımızda maddî ve manevî bir olgunluğa erişerek, dünyanın en ileri ve örnek milletlerinden olmuşlardır. 
Şehirlerin kuruluşunda ve fizikî olarak gelişmesinde bazı idarecilerin şahsî gayretleri önemli rol oyna­
mış, bunlar cami, medrese, han, hamam, kütüphane gibi zengin vakıflar kurarlarken, dervişler de tekkelerde 
insanların, manevî dünyasına hitap ederek, dînî kültürün gelişmesine yardımcı olmuşlardır, işte Islâm-Türk 
kültürünün kuvvetli bir kalesi olan Saraybosna şehri de bunlardan birisidir. Maddî güzelliğini unutturacak de­
recede rûhî ve manevî hazînesi olan Saraybosna vilayeti Osmanlıların ilk asrında pek çok cami, medrese, 
han, hamam ve kütüphane gibi tarihî eserlerle süslü bir Türk şehri olmuştur. 
Her Osmanlı eyâletinde olduğu gibi Bosna-Hersek'te de Islâmî eğitim ve kültürün fideliklerini mektep­
ler ve dînî kurumlar oluşturmuştu. Camilerin yanında mektep ve medreseler, Bosna müslümanlarının temel 
öğretim müesseseleriydi. Bu sebeble biz de, bu dönemlerin canlı birer şahidi olan Saraybosna Medreselerin­
den bahsetmek istiyoruz. 
Saraybosna, Sultan II. Murad döneminde Osmanlı hâkimiyetine girmiş, daha sonra Fâtih Sultan Meh-
med Hân tarafından 1463 yılında da fethi tamamlanmıştır-^. İşte biz, yaklaşık 529 sene Osmanlı hâki­
miyetinde kalmış olan, Saraybosna Şehir Merkezindeki Medreselerden söz etmek istiyoruz. 
Bunun için de; önce birinci derecede arşiv vesikalarından olan. Başbakanlık Arşivindeki tesbit edebildi­
ğimiz 37 adet Saraybosna Tapu Tahrir Defterlerinden, Evkâf kayıtlarına hâvî olanlardan, Tapu ve Kadastro 
Gene! Müdürlüğü Arşivindeki özellikle 11 numaralı Tapu Tahrir Defterindeki Saraybosna medreseleri kayıt­
larını tesbit etmeye çalıştık. Vakıflar Genel Müdüriügü Arşivindeki Rumeli Fihrist Askerî 757, 758 numaralı 
defterier ile Rumeli Hurufat defterlerinden ve Süleymaniye'deki istanbul Müftülüğü Şer'iye Mahkeme Sicille-
rindeki Taşra Medreselerinin 995-996/1586-1587 yıllarına ait defterden, Saraybosna Medreselerine yapılan 
tevcihatları çıkarmaya çalıştık. Ayrıca Türk Tarih Kurumu yazmalar bölümünde kayıtlı bulunan 1693-1719 
yıllarını içine alan, otuz senelik bir süreyi kapsayan, Saraybosna Şer'iye Sicillerinden faydalandık. 
Bursa medreselerine ait defterde tevcihatları yapılan müderrislerin kayıtlarını çıkardık. Bu defterde yal­
nız Bursa'nın içi değil çevre ilçelerde bulunan medreseler de kayıtlıdır. 
Bu kayıtlar XIV. asırdan başlayarak XIX. asnn başlarına kadar Saraybosna medreselerinden Bursa 
medreselerine yapılan tevcihatları ihtivâ etmektedir. Sözünü ettiğimiz defter kendi kütüphanemizdedir. 
Saraybosna medreseleriyle ilgili olarak merhum Ekrem Hakkı Ayverdi "Avrupa'da Osmanlı. Mîmârî 
Eserleri' isimli kitabında geniş bilgi vermiş bulunmaktadır. 
Saraybosna merkezindeki medreselerin sayıları konusunda Evliya Çelebi "Seyahatname'de "müfes-
sirleri/ müderrisleri ve medreseleri çoktur", diyerek, kesin bir sayı vermemektedir^. Ahmed Rifat Efen-
1. Âşıkpaşazâde, Tcvârîh-ı Âli O s m â n , Mat. Âmire, istanbul, 1332, s. 166; İsmail Hakkı Uzunçarşıh, Osmanl ı Tarihi , T.T.K. 
II. Baskı. 1964, s.82-83; T.D.V. i s lâm Ansiklopedisi, c.VI, s.296 
2. Evliya Çelebi, Seyahatname, ikdam Mat. 1315, c.V, s,431 
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dinin Lügât-ı Târihiye ve Coğrâfiye 'si ile, Şemseddin Sami'nin Kâmûsü'l-'Alsm isimli eserlerinde de 
Saraybosna medreselerinin sayıları hakkında bilgi mevcut değildir^. Ancak 1293/1873 tarihli Bosna Vilâyeti 
Salnamesinde, Saraybosna merkezindeki medreselerin sayısı yedi olarak gösterilmektedir'*. Ekrem Hakkı 
Ayverdi ise bu konuda şöyle demektedir: "Bekirbey-zâde Mâcide Hanım Saraybosna medrese ve mektepleri­
ni bir harita ve cedveller halinde, bazılarının da özelliklerini açıklayarak yazmıştır. Saraybosna medreselerinin 
sayılarını 11 tane olarak göstennişse de ikisi tekke ve hânigâh olduğundan, onlar da çıkınca 9 tane kalmak­
tadır. Buna Gümüşlüoglu Medresesini katmış, fakat bu cedvele aktarmamıştır. Onunla 10 eder. Biz de buldu­
ğumuz iki tane medreseyi ilâve edince Saraybosna'da 12 medresenin varhgı bilinmiş olmaktadır. Bizim erişe­
mediklerimiz olabilir. Biz bu kadarla iktifa ediyoruz" diye bilgi vermektedir.^ 
Biz de, merhum Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Saraybosna şehri merkezindeki tesbit etmiş olduğu 12 tane 
medreseye ilave olarak 6 medrese daha katmış bulunmaktayız. Böylece Saraybosna merkezindeki medrese­
lerin sayısı 18'e çıkmış bulunmaktadır. 
Saraybosna medreseleri 24 Safer 1109/11 Eylül 1697 tarihinde Avusturyalıların saldırısına uğramış, 
Saraybosna'daki 120 câmi ile medreseler tahrib edilmiştir. Daha sonraki devirlerdeki saldırılarda camilere do­
kunulmamış ama, bu sefer de medrese, mektep, hânigâh özellikle hanlar, çarşı ve hamamlar, kuleler büyük 
tahribata uğramış ve ortadan kaldırılmıştır. E.H. Ayverdi'ye göre bu davranışlarıyla Avusturyalılar : "Osman­
lılar sâde câmi yapar, medenî ihtii^açları için ne han, ne hamam ve ne de eğitim müesseseleri açmaz­
lar" düşüncesini halk üzerinde yaymak istemişlerdir.^ 
Saraybosna medreseleri, Rüştiyeden sonra ve bugünkü lise ayarındaki medreseler gibi olmayıp, yüksek 
öğrenim veren darülfünun ayarındaki medreselerdir. Biz bunu 24 Rebîulevvel 954/15 Mayıs 1547 tarihin­
den itibaren. Gazi Hüsrev Bey medresesine" Sahn Pâyesi" verilmesinden anlıyoruz. 992/1548 tarihinde de 
Iç il hükmü ile ve 60'la verilirken, 25 Şaban 993/24 Ağustos 1585 tarihinde de "Dâhil Hükmüyle" 
verilmektedir^. Bu konuda 14 Mayıs 1878 tarih ve 23972 sayılı Saraybosna Hükkâm-ı Şer l Mektebi 
talimatnamesinde de bilgiler verilmektedir^. E.H.Ayverdi bu medreselerin istanbul, Bursa, Konya ve iznik'te 
olan medreselerle mukayesesini yapmıştır. Ayrıca 1125/1713 tarihli Bosna Şer'iye Mahkeme Sicillerinde; 
Şeyhülislâm Atâullah Mehmed Efendi, Pâdişâhın Belgrad Müftüsünü kasdederek : "Olur olmaz kimselere 
medrese vermeyelim" dediğini nakletmektedir.^ 
Bu sebeble Saraybosna medreselerine tayin edilecek müderrislerde, daha çok âlim ve bilgili olanlarının 
görevlendirilmesine dikkat edilmiştir. Şimdi biz sırasıyla bu medreseleri belirtmeye çalışacağız. 
1. GAZİ HÜSREV B E Y MEDRESESİ: 
Medrese, Gâzi Hüsrev Paşa Külliyesi içinde ve tam bir Türk muhiti olan çarşının ortasındadır. Medre­
se, Sultan II. Bayezıd'ın kızı Selçuk Sultanın oğlu ve Bosna Beyi Hüsrev Paşa tarafından 1537 yılında yaptı­
rılmıştır. Şehrin ortasında bulunan bu medreseye önceleri, Hüsrev Paşa'nın annesine nisbetle Selçûkiye, son­
raları da Kurşunlu Medrese denilmiştir. Hüsrev Paşa 1537'de medresenin inşası ve görevlileri üzerine bir vak­
fiye tanzim ettirmiş, Saraybosna'daki imâret ve medresesi için, medreseye gelir sağlayan çeşitli vakıflarda bu­
lunmuştur. Malından ayırdığı 700.000 gümüş dirhem meblağdan 400.000 akçesiyle câmi kapısı karşısındaki 
12 hücreli ve içinde öğrencilerin sâkin olacağı medrese inşâ ettirilmesini.geri kalanla da kitaplar satın alınıp, on­
ların da parası çıktıktan sonra kalan akçenin diğer vakıf giderlerine harcanmasını vakfiyesinde şart koşmuştur. 
Gâzi Hüsrev Bey Medresesinin kitabesi, kapı kemeri üstünde 1.80x0.60 cm.ebadında olup 3 beyit ve 
Arapça'dır. Kitabesinden de anlaşılacağı üzere medrese 944/1537-1538 de yaphrılmıştır. 
Vakıf gelirierinden Tefsir, Hadîs, Usûl, füru', meânî gibi aklî ve naklî ilim tedris edecek müderrise gün­
lük 50, fnuîde yani müderris yardımcısına 4, öğrencilerin herbirisine de üçer dirhem burs verilmesini vakfiye-
3. Ahmed Rifat, Liigât-ı Târihiye ve Coğrafiye, IVlahmud Bey Mat. İstanbul, 1299, c.II, s . l56; Şemseddin Sami, Kâmûsu'l -
'Alâm, İstanbul, 1316, c.II, s. 1388 
4. Salname-i Vilâyet-i Bosna, VIII, 1290, s. 124 
5. Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa'da Osmanl ı Mîmârî Eserleri Yugoslavya, lst.c.II,s.307 
6. E.H.Ayverdi, c.II, 307 
7. Câhid Baltacı, X V - X V I . Asırlarda Osmanl ı Medreseleri, İrfan Mat. İstanbul, 1976, s.503 
8. Bosna-Hersek Salnamesi, 1305, s. 63 
9. Saraybosna Şer'iye Mahkeme Sicilleri, Türk Tarih Kurumu, Y/514,vr .66^^ 
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sinde açıklanmıştır. BA, Dîvân-ı Hümâyûn Ru'us Defteri, 185'de bildirildiğine göre, Gazi Hüsrev Bey Medre­
sesine, 22 Cemâziyelâhir 1270 yılında Mehmed Efendi isminde bir müderris tayin edilmiştir 
Günümüze kadar gelebilen bu medrese güzel, zarif ve kapalı avlulu bir medresedir. Evliya Çelebi; "Sa-
raybosna'da bir çok müderris ve medrese vardır. Bunların içerisinde en güzeli ve tez\;inli olanı ise, 
Gâzi Hüsrev Bey Medresesi'dir," demektedir^^. E.H.Ayverdi; bütün Bosna-Hersek müslümanları, hatta 
kendi asıllarından Müslüman olmuş bir Slav san'atkâr tarafından yaptırılmış olduğunu zannederek, oranın hı-
ristiyanlan dahi, bu medresenin dahil olduğu külliyeye mukaddeslik payesi verirler, diye yazmaktadır.-^^ ~ 
2. FfRUZ AĞA MEDRESESİ: 
Mescide de kendi ismini verdiren bu medrese, Hûbyâr Aga Mescidi yanında bulunmaktadır.^^ Fîrûz 
Bey bu medrese için 937/1530'da diğer vakıflarıyla birlikte, senelik geliri 19.761 akçe tutan çeşitli vakıflarda 
bulunmuştur.^^ Gene bu medreseye gelir temin etmek maksadıyla, yanındaki dükkan ile bir hamam vakfet­
miştir. Suyunu da medresenin bulunduğu kuzey taraftan getirtmiştir.''^ 
Fîrûz Aga Medresesine, 995/1586 senesinde günlük 20 akçe ile Mekke-i Mükerreme kadısı iken vefat 
eden Seyfullah Efendi'den rnülâzim olan. Hasan Efendi isminde bir müderris tayin edilmiştir.-'^ Aynı medre­
seye 1033/1623'de de Saraybosna Hüsrev Paşa Camii İmamı Bosnalı Habib Efendi müderris olarak tevci-
hatı yapılmıştır.^'' 
Biz bu tayin ve tevcihatlardan Fîrûz Aga Medresesinin bu tarihlere kadar ayakta olduğunu anlamakta­
yız. Bu medrese daha sonra Avusturyalıların işgali sırasında tahrib edilmiştir.^^ 
3. H O C A K E M A L B E Y MESCİDİ: 
Saraybosna'da Kemal Bey Mescidi yanında bulunan medrese, ibrahim Bey oğlu Kemal Bey 
tarafından^ ^, 940/1533 yılında câmi ile birlikte yapıldığı bilinmektedir^*^. Kemal Bey kendisi de orada med-
fundur. Medreseye, 996/1587'de Mevlânâ Muhyiddîn Efendi günlük 20 akçe ile müderris tayin edilmiştir^-'. 
Medrese 1697 yılındaki işgal sırasında yanmıştır^^. Bizim Başbakanlık Arşivi Cevdet-Maarif bölümünde, da­
ha sonraki devirlerde de, bu medreseye ait bir tevcihata rastlayamamamız E.H. Ayverdi'nin bu görüşünü des­
tekler mahiyettedir. 
4. RÜSTEM PAŞA MEDRESESİ: 
Saraybosna merkezinde bulunan bu medrese Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Şehirde bir de 
Bursa ismiyle bir bedesteni olduQu bilinen Rüstem Paşanın bir de medresesi vardır^^. Vakıflar Arşivindeki 
758 numaralı defterin dışında geniş bir bilgiye şu ana kadar rastlayamadık.^'^ 
5. GAZİ MEHMED B E Y MEDRESESİ: 
Isa Bey oğlu Mehmed Bey tarafından inşâ edilen medrese, kendi câmiinin kitabesinden de anlaşıldığı 
üzere, 926/1519-1520 senelerinde yaptırılmıştır^^. BA, 937/1530 tarih ve 164 numaralı Bosna Tahrir 
Defterinde, Mehmed Bey'in bu medrese için senelik geliri 7.356 akçe tutan dükkanlar vakfettiği, ayrıca 
câmiinin imam ve müezzinine ve diğer vazifelilerine verilmek üzere,çeşitli vakıf payı ayırdığı bildirilmektedir 
Medrese 1697 Avustur^ra işgâli sırasında yakılmıştır. 
10. BA.Ru'us Defteri, 185,s. l6; BA, Bosna Tahrir, 1071, s.532; E.H.Ayverdi, c.II, s.318, 348 
11 . Evliya Çelebi, Seyahatname, c.V, s.431 
12. EH.Ayverdi, c.II,341 
13. Başbakanlık Arşivi, (BA), Bosna Tahrir Defteri, 379, s.83 
14. BA, Bosna Tahrir, 164, s.380 
15. BA, Bosna Tahrir, 379, s.90; BA, Bosna Tahrir, 164, s.380 
16. İstanbul Müftülüğü Şer'iye Mahkeme Sicilleri, Anadolu Defteri, s.77 
17. BA, Cevdet-Maarif, 1826 
18. E.H.Ayverdi, c.Il, s.383 
19. Tapu ve KajastroGenel Müdüriügü Aeşivi, Bosna Tahrir, 11, vr.'P, 10^, 7 P ; Taşra Medrcscbri Defta-i, 996/1587,A/4, s.47,49 
20. EH.Ayverdi, c.II, s.202 
2 1 . Taşra Medreseleri Defteri, İstanbul Müftülüğü, A / 4 , s.47 
22. EH.Ayverdi, c.II, s.202 
23. E.H.Ayverdi, c.II, s.384 
24. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Kırmızı Rumeli Defter, 758, vr .71^ 
25. E.H.Ayverdi, c.II, s.355 
26. BA, Bosna Tahrir, 164, s.380 
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6. HACI İSMAİL MISRÎ MEDRESESİ: 
Medrese, Sinan Voyvoda mahalfesinde v^ıi şehrin kusey-doğasunda bulunuıprdı?''. Medressnin yanında 
1775'de v^ptınldıgısöylenenAbdulah Kantemirkütüphaneâ ma/cuttı^^. Medresezemanımıza kadar gelmemiştir. 
7. GÜMÜŞLÜOĞLU MEDRESESİ: 
Saraybosna İrmağının solunda, Şehir Kâhyası Câmii'nin biraz batısında ahşap bir köprü yanında bu­
lunmaktaydı. Bu medrese 18.0 m. uzunluğunda ve 9 hücreli ve bir dersaneli idi. Medrese kitabesinden de 
anlaşılacağı üzere 1189/1775 yılında yaptırılmış ve 1897 senesinde Avusturyalılar tarafından yıktırılmıştır.^^ 
Böylece bu medresenin bir asır kadar bir ilim müessesesi olarak hizmet verdiği görülmektedir. 
Bize göre; Gümüşlüoglu Medresesi'nin en önemli gördüğümüz yönlerinden birisi de kitâbesidir. 
E.H.Ayverdi, Müjezinovic'den bildirdiğine göre; kitabe dört beyit ve Türkçedir. Kitabenin filmi elimize geçme­
diği için, yazı çeşidini tesbit etmek mümkün olamamıştır. Kitabede, bunun bir medrese kitabesi olduğunu, 
medresenin yapılış tarihini de 1189/1775 tarihli olarak göstermektedir. Kitabenin en önemli tarafı ise, Gü­
müşlüoglu Medresesinde hangi derslerin okutulduğunun kitabesinde yer almış olmasıdır. Kitabe medresede; 
sarf, nahiv, fıkıh, tefsir, hadis ve hendese ilimlerinin okutulduğunu göstermektedir. Özellikle XVIII. asırda 
"Hendese Dersinin" okutulduğunun gösterilmiş olması çok önemlidir. Bu, bazı yazarlar tarafından Osmanlı 
medreselerine yöneltilen tenkitleri ortadan kaldırabilecek nitelikte görülmektedir. Bu konu ayrı bir araştırma­
mızda ele alınacaktır. 
U--- . U - - . V > Vy^;- .y..K}A^ ^ ^ .1 (O 
1. Matla-i Şems-i maârifdir bu zîbâ medrese, 
Nûr-ı bahş-ı ma'rifet olsa nola pîş u pese, 
2. Bunda tabsîl o envâ-ı Um ü ma'rifet, 
Sarf ü nahu ü fıkh u tefsir u hadîs ü hendese, 
3. Hazret-i Hâk Haşre dek ma'mûr u âbâd ey/eye, 
Bu duâ\;ı eylemek lâzımdır elhâk herkese, 
4. Mey/iyd tahsîn-i birle dediler târihim, 
Mecme'u erbâb-ı ilm oldı bu ra'nâ medrese.* 
Sene: 1189/1775 
Kitabeler ilmi açısından incelendiği zaman o dönemdeki medresenin durumu hakkında bize, epeyce 
bilgiler verdiği görüşündeyiz. 
8. FÂZIL PAŞA MEDRESESİ: 
Hünkâr Câmii'nin yani Câmii Atik'in batı tarafında bulunuyordu. 9 Hücreli ve bir dershaneden meyda­
na gelen medresenin Vakfiyesi 9 Zilhicce 1289/9 Kânûnusânî' 1873 tarihlidir. Vakfiyesinde geniş bir 
mevkûfâtı vardır. "^ '^  
9. İNÂDİYE MEDRESESİ: 
Şehir Kethüdâsı Köprüsü yakınında ve ırmağın sag tarafında bulunuyordu. Mâcide Hanım bu medrese­
nin 1766-1767'de yapıldığını bildirmiştir.^^ 
10. MERHEMOĞLU MUSTAFA AĞA MEDRESESİ: 
Bu medrese hakkında E.H.Ayverdi, Bekirbey-zâde Mâcide Hanım'dan bildirdiğine göre; Mâcide Ha-
nım böyle bir medresenin variıgından bahsetmiş ve tarihini de 1804 olarak göstenniştir-^^. Bizim istanbul 
27. E.H.Ayverdi c.Il, s.383; VA, Kırmia Rumeli Defter, 758, vr.71^ 
28. EH.Ayverdi, c.II,s.386 
29. A.g.e.c.ll, s.383 
(') E.H.Ayverdi, C.ll, s.383 
30. A.g.e.c, I I , s.382 
3 1 . A.g.e.c. I I , s.383 
32. A.g.e.c. 11, s.384 
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Müftülüğü Şer'iye Mahkeme Sicilleri Arşivinde bulunan Taşra Medreseleri Defterinde bulduğumuz bir kayıta 
göre; Saraybosna'da el-Hâc Mustafa Medresesi diye bir medrese ismi geçmektedir. Söz konusu medreseye 6 
Muharrem 996/1587 tarihinde, Mekke-i Mükerreme kadısı iken vefat eden Mevlânâ Seyfullah Efendi'den 
mülâzım olan, Mevlânâ FazluUah Efendi 20 akçe ile müderris tayin edilmiştir^^. Bir başka tayin ise; Türk Ta­
rih Kurumu Kütüphanesinde olan ve 1107/1695 tarihli Saraybosna Şer'iye Mahkeme Sicillerinde, "Uzun 
el-Hâc Mustafa Medresesi" diye bir medreseye, 18 Zilhicce 1107/1695'de Receb oğlu İbrahim Efendi is­
minde bir müderris "Hâriç İtibariyle" tayin edilmiştir'^'*. BA' Arşivinde Cevdet-Maarif bölümünde de, XIX. as­
rın başlarında bu medreseye ait herhangi bir tevcihata rastlayamadık. E.H.Ayverdi'nin bahsettiği medrese 
belki bu olabilir görüşündeyiz. 
11. A T MEYDANI MEDRESESİ: 
Saraybosna'da ırmağın sol sahilinde ve yıkılmış olan Bekir Hacı Ali Baba Camii yanında yaklaşık 1550 
yıllarında yapılmıştır. At Meydanı Medresesi diye bilinmektedir. E.H. Ayverdi; "şimdi yanyarı"ya toprağa gö-
mülü vaziyette bulunmaktadır. Avlusu gayet geniş olan bu medresenin revaklan ahşaptandır demektedir. 
Medresenin bugünkü durumu hakkında bilgimiz yoktur. 
12. B A K I R BABA MEDRESESİ: 
Sol sahilde Hünkâr Câmii'nin batısında. Kömürcü Köprüsü bitişiğinde ve 1542'de yapıldığı bildirilmiş­
tir. lS95'den önce cârni yıkıldıktan sonra geri kalan medrese, mektep ve ihata duvarının mevcut olduğu 
nakledilmiştir^^. Hacı Mehmed Bakırzâde diye bir de camii ismi geçmektedir.^^ 
13. ŞEYHZÂDE A B D U L K E R l M EFENDİ MEDRESESİ: 
Saraybosna'da Şeyhzâde Abdulkerim Efendi diye bir medresenin, biz sadece defterden kayıdını bulabil­
dik '^^. E.H.Ayverdi; Mâcide Hanım bu medreseyi " Sîm-zâde" olarak deftere geçmiştir. Siyakat yazısında 
"Şeyh" kelimesinin yanlış okunmasından ayırdetmek hemen hemen mümkün değildir. İşte doğrusunu ancak 
vakıf kayıtlarından bulabildik, diyor"^^. Ancak 1305/1887 tarihli Bosna-Hersek Salnâ-mesinde de "Sîmzâde 
Medresesi" diye bir medrese ismi geçmektedir.'*'^ Bizim görüşümüze göre, bu isimde ya başka bir medrese 
vardır. Yahut da bu medresenin iki tane ismi vardır. Eğer E.H.Ayverdi'nin dediği gibi yanlış okunmuş ise, bu 
Mâcide Hanım tarafından değil de, bir başkası tarafından daha önceden yanlış okunmuş olması gerekir, 
görüşündeyiz. 
Söz konusu Salnamede şöyle denilmektedir: 
"Bosna-Hersek Salnâmesin'de bu medrese Hacı Isâ-Zâde Mahallesinde, Milyaçka Suyu yakınında 
vâki olup şu anda mevcut olan" Sîm-zâde" medreseninin bulunduğu {;erde, Köprülü-zâde Yusuf Pa-
şa'nm 1691 Zâui\;esi \^akınmda, küçük bir kabristan yakınındadır" demektedir.'*-* 
14. HACI MEHMED PAŞA MEDRESESİ: 
Saraybosna'da medresesi ve camii olan Mehmed Paşa'nın Travnik'de de çeşitli vakıfları olduğu anlaşılı-
yor.''^ Ayverdi, Kukavic'in; Hacı Mehmed Paşa'nın eldeki Vakfiyesinde Saraybosna'da mescid, mektep, sebil 
vardır; medrese yoktur dediğini nakletmektedir. Bunun hangi Mehmed Paşa olduğu- anlaşılamadı" 
demektedir'*'^ . Halbuki Vakıflar Arşivi, Rumeli Kırmızı Defter Numara 758'de, Saraybosna'da hem mescidi 
ve hem de medresesi olduğu kayıtlıdır'*'*. E.H.Ayverdi'nin görüşü daha yerinde olduğu ortaya çıkmaktadır. 
33. Taşra Medrese Defta-leri, İstanbul Müftdüğü, A / 4 , s.47; Bosna Şer'iye Mahkeme Sciüeri, Türk Tarih Kurumu, Y/514, vr. 47* 
34. Taşra Medreseleri Defteri, istanbul Müftülüğü, A / 4 , s.47; Bosna Şer'iye Mahkeme Sicilleri Defteri, T .T .K.Y/514, vr,43^, 47* 
35. E.H.Ayverdi, Vakıflar Dergisi, Sayj : III, s.204 
36. E.H.Ayverdi, c.ll, s.316 
37. BA, Bosna Tahrir, 379, s.lO 
38. VA, Rumeli Fihrist Askerî, Nu. 757, v r . l 6 ° 
39. E.H.Ayverdi, c.ll, s.384 
40. Bosna-Hersek Salnamesi, 1305/1887, s.87 
4 1 . Bosna-Hersek Salnamesi, 1305/1887, s.77? 
42. VA, Rumeli Kırmızı Defter, 758, vr.72b 
43. E.H.Ayverdi, c.ll, s.383 
44. VA, Kırmızı Rumeli Defter, 758, vr. Saraybosna Şer'iye Sicil Defteri, Türk Tarih Kurumu, Y/514,vr . 
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15. MALKOÇ EFENDf MEDRESESİ: 
Saraybosna'da Malkoç Efendi Medresesine 2-10 Şaban 1111/1699'da ulemâdan Abdullah Efendi is­
minde bir müderris dâhil itibariyle, tayin edilmiştir. Bir başka tevcihat ise S Zilkade 1128/1715 de, yapılmış­
tır Demîşî-zâde Abdullah Efendi Sahd itibariyle. Malkoç Efendi medresesine tevcihatı yapılmıştır^^. E.H.Ay-
-Verdi, böyle bir medreseden bahsetmemektedir. Ancak Malkoç-zâde Bâli Bey Mescidinden söz etmekte ve 
M-'ilkoçoğlu akıncılardandır ve Kilis SancakbcyliQi yapmıştır, diye yazmaktadır'^^. Biz medresenin Malkoç-
zâde'nin babası tarafından yaptırıldığını zannediyoruz. Medrese hakkında kesin bir bilgiye erişemedik. 
16. AMASYALI A B D U L L A H EFENDİ MEDRESESİ: 
Medrese, aslen Amasyalı olup Saraybosna'ya yerleşerek, orada on sene kadar Tefsîr-i Şerif okutmuş 
olan, müderris Abdullah Efendi tarafından yaptırılmıştır. Saraybosna merkezinde bulunan medresede, müder­
ris Abdullah Efendi ücretsiz olarak talebe okutmuştur. Sonunda da Bosna valisi Ahmed Paşanın da yardımla­
rıyla kendi medresesine günlük (yevmî) 10 akçe ile, 20 Safer 1192/1778 tarihinde müderris tayin edilerek 
yedine berat verilmiştir.'^'' 
17. M E D R E S E - I CEDİD (YENÎ M E D R E S E ) : 
Saraybosna'da bulunan bu medresenin yerini ve yaptıranı kesin olarak tesbit edemedik. Başbakanlık 
Arşivi Cevdet-Maarif bölümünde böyle bir medreseden bahsedilmekte ve bu medreseye 23 Cemâziyelevvel 
1232/1816'da 30 akçe ile, Abdullah Efendizâdeel-Hec Hâfiz Mehmed Hendihin tayin edildiği bildirilmEktedir.'^^ 
18. SÜLTAN MURAD RÂBI (IV.MURAD) MEDRESESf : 
Sultan İV. Murad Medresesinin varlığını, bizim kütüphanemizde yazma nüshası bulunan, yaklaşık XIV. 
asrın başIarından-XIX. asrın başlarına kadar. Bursa ve ilçelerine ait "Medreseler Defterinden" öğrenmekteyiz. 
Bu defterde; Bosna Sultan Murad Râbî Medresesinden, Bursa medresesine görevlendirilen, müderris Eyyûbî 
Mehmed Efendinin görevlendirilmesinden öğreniyoruz. Müderris Eyyûbî Mehmed Efendi 1043/1633 tari­
hinde, Bursa'ya gelmiştir.'^^ 
SONUÇ: 
Yukarıda isimlerini belirtmeye çalıştığımız Saraybosna şehir merkezindeki medreseler bize, Osmanlı 
döneminde buranın camiler, medreseler, kütüphaneler ve eğitim müesseseleriyle, nasıl bir Osmanlı şehri ol­
duğunu göstermesi açısından önem taşımaktadır. Ecdadımızdan bizlere en büyük birer yâdigâr olarak kalan 
bu camiler ve medreselerin korunması uğrunda, 1697 yılındaki Avusturya işgali sırasında, o günkü Müslü­
manların bu eserleri korumak için, nasıl bir mücadele verdiklerini, belki tarihler çok az yazmıştır. O gün yani 
1697 yılında düşman saldırılarına karşı çaresiz kalan Müslüman-Türklerin şu "Feryadı" çok düşündürücüdür. 
Türk Tarih Kurumu Y / 5 1 4 numarada kayıtlı bulunan, Saraybosna Şer'iye Mahkeme Sicil Defterinde aynen 
şöyle yazılmaktadır : "Fer^âd içün Umûr-ı Serhâd içün takrir ve irsâl olunmuştur" başlığı altında 
camilerimizi, medreselerimizi tahrib eden düşmanlara karşı, istanbul'dan acele asker ve para istenmektedir. 
İşte ecdadımızın tarihi eserierini korurken, nasıl bir kahramanlık örneği gösterdiğini, ayrıca medresele­
rin çokluğundan da Saraybosna şehrinin câmileriyle, medreseleriyle nasıl bir Türk şehri olduğunu ortaya koy­
ması açısından düşündürücü bulmaktayız. 
TARTIŞMA 
Başkan- Sayın Kâmil ŞAHiN'e teşekkür ediyoruz. Sorusu olan var mı? Buyurun Sayın Kurt. 
Yılmaz K U R T (Okutman Doktor)- Kâmil Beye bu güzel tebliğinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Benim dikkatimi bir isim çekti; Bakırbaba Medresesi. Bakır ismi pek kullanılan bir isim değil ve 12 
imamdan birinin ismi. Acaba bu medreselerde böyle bir eğilim söz konusu mu? Yani Şii eğilimi söz konusu 
mu? Onu merak ettim. Bir de eklemede bulunmak istiyorum bir-iki konuda kısaca. 
Saraybosna'da XVI. yüzyılda 10 medrese olması lazım. 
Eğer elimizde karşılaştırma yapacak bir şey yoksa pek bir anlam ifade etmiyor. Olsun ne olacak 10 
medrese. Bugün Türkiye'nin dördüncü büyük ili olan Adana kadim bir şehir. Adana'da XVI. yüzyılda 2 medrese 
var. O zaman, XVI. yüzyılda Saraybosna'da 10 medresenin olmaa demek, herhalde bir şeyler ifade eder bize. 
45. Bosno Şer'iye Sicil Defteri, Türk Tarih Kurumu, Y / 5 1 4 , vr.27' ' , 29^. 30^ 36^ 
46. E.H.Ayverdi, c.ll, s.317 
47. BA, Cevdet-Maarif, 5401 
48. BA, Cevdet-Maarif, 4123 
; 49. Bursa Medreseleri Defteri, Kâmil Şahin Kütüphanesi, vr. 9^ 
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85 mahallesi olduğunu Sayın Hocam Refet Yinanç söyledi. Aynı dönemde Adananın 28 mahallesi 
var ve 10 bin kişilik, 20 bin kişilik nüfus o dönemin şehirleri için büyük nüfuslardı. Bunu özellikle belirtmek 
isterim. O dönemde 30 bin nüfusu geçen şehir bulmak biraz zordu çünkü. 
Defterlerin bastırılması konusunda, Refet Bey'in konusuna bağlı olacak biraz, devletimizin ve devletimi­
zin kurumlarının imkânları var, ama bu imkânları değerlendirecek, ortaya çıkaracak fedakâr, cesur ihlaslı in­
sanlara ihtiyaç var. "Efendim, ben bunu bastınrsam bana ne laf gelir, şöyle mi olur, böyle mi olur" diye iki sa­
at düşünmek yerine kırk türlü siyasî veya koltuk, makam hesabı yapmak yerine fedakârca, kahramanca orta­
ya çıkar bu bastırılır.Mesala; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün gayet büyük bir vakfı var, isterse Tapu Ka­
dastroyla ilgili defterleri,Saraybosna Defterini,Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bu vakfı devlete de yük 
olmadan bastırabilir.Burada Sayın Genel Müdür Yardımcısını da görüyorum -Tapu Kadastro Genel Müdür Yar­
dımcısını- herhalde bu konuda himmet ederler efendim. 
Başkan- Teşekkür ederiz. 
BA. Cevdet Maarif5401 Amasyalı Abdullah Efendi Medresesi'yle ilgili belge 
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BA. Cev. Ma. 4123/2 Boana, Sarayhosna Cedid Medrese (Yeni Medrese). 
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